














































































































































































　　　　Impact：　Impactcasestudyは2008年 ‐ 2013年7月、Impacttemplateは2008年 ‐ 2013年





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 3 2 1 未分類 3+4 3+4 
全体平均との差
Overall
Social Work and 
Social Policy 27.0 42.0 25.0 5.0 1.0 69.0 -7.0
全体平均 30.0 46.0 20.0 3.0 1.0 76.0 　
Outputs
Social Work and 
Social Policy 19.4 44.3 30.2 5.6 0.5 63.7 -8.2
全体平均 22.4 49.5 23.9 3.6 0.6 71.9 　
Impact
Social Work and 
Social Policy 43.8 36.0 14.9 4.1 1.2 79.8 -4.1
 全体平均 44.0 39.9 13.0 2.4 0.7 83.9 　
Environment
Social Work and 
Social Policy 36.9 39.3 20.5 2.6 0.7 76.2 -8.3
 全体平均 44.6 39.9 13.2 2.2 0.1 84.5 　
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